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PROVA D'AUTENTICITAT D'UNES RELÍQUIES 
DE SANT MARTI, DE VILALLONGA 
Recentment, tot treballant en un estudi del cost de l'església nova 
de Vilallonga, erigida quasi en el mateix lloc on havia estat ubicada 
l'antiga església, dedicada també a sant Martí, bisbe de Tours, vaig 
trobar en el llibre de la Sancta Visita, que es guarda en aquella rec-
toria de Vilallonga, la còpia del pergamí en el qual s'explicava la 
prova del foc de què foren objectes les relíquies de sant Martí, les 
quals foren portades a aquella vila pel comerciant Joan Plana. Aquesta 
prova es realitzà a la ciutat de Tarragona, a casa del prevere i co-
mensal Pau Revescall del carrer dels Caballers, el dijous 29 de gener 
de 1626. 
Joan Plana era fill de Vilallonga i es dedicava al comerç. La seva 
família era una de les més adinerades del p o b l e N o sabem quan, 
Plana volgué donar a l'església ^ unes relíquies de sant Martí que 
(1) Trobem documentada la familiaPlana des de molt abans en els llibres d'Obits 
d'aquesta parròquia. Que era una familia rica ho demostra el sepulcre que tenia a 
l'antiga església. A la vegada tenia cura de l'altar de Sant Bernat. En la visita pas-
toral de Pere Antoni Foguet, canonge de la Seu tarragonina, feta el 10 de desembre 
de 1711, diu al rector de Vilallonga, Emmanuel Marrugat: «Així mateix, per quant 
avem trobat que la bóveda del altar o capella de S. Bernat per la sobrada humitat 
se derrueix, ordenam y manam a Joan Plana, qui té lo cuidado de dita capella, fassi 
reparar-la, altrament serà privat, per sa omissió, dels drets y preminències que en 
dita capella goza sa casa» (Llibre de la Sancta Visita). En el Llibre d'òbits dels anys 
1747-1828, quan es consigna la mort de Francesca Mas, muller de Francesc Plana, 
es diu que el dia 21 de març de 1747 fou enterrada en la sepultura dels Plana «cons-
truida devant lo altar de St. Bernat» {Llibre d'òbits citat, fol. 5, òbit núm. 5). 
(2) Aquesta església, la antiga, era molt petita i estava en mal estat. Era situada 
al costat de l'actual, on avui hi ha la rectoria. En el llibre de la Sancta Visita llegim: 
«Habem trobat...se ha de fer regonèixer per un mestre de cases, reparar y adobar 
lo que està perillós» (Visita del canonge-hospitaler de Tarragona, Agustí de Figarola, 
feta el 2 d'octubre de 1721). «En atenció de necesitar-se en la present Iglésia de un 
enter reparo, ja en parets i teulades...» (Visita de l'arquebisbe Pere de Copons i Co-
pons, el 19 de maig de 1734). «Respecte a la necesària construcció i edificació de 
la nova església, per la poca capacitat que té la present...» (Visita del mateix ar-
quebisbe Copons, el 31 de maig de 1739. «...però molt antiga, vella, deslustrada y 
havia comprat. Es tractaven d'uns ossos, els quals no van ésser acceptats 
pel rector. Plana, davant aquesta contrarietat, va recórrer al seu amic 
Llorenç Andreu de La Selva, caputxí conventual del Lladó de V a l l s ' 
per a que aconseguís la llicència necessària per a fer la prova de l'au-
tenticitat d'aquelles relíquies. Fra Llorenç la va aconseguir del ca-
nonge Agustí Freixa, Vicari General de l'arquebisbe Joan de Hoces. 
El dia indicat, 29 de gener del 1626, es reuniren a la casa del 
carrer dels Caballers el notari de Tarragona Agustí Gendre; uns tes-
timonis presencials: Fra Fructuós, caputxí de Tarragona, Antoni Bal-
drich, teixidor de panys de llana"' i el prevere Revescall; Joan Plana 
i Fra Llorenç Andreu, entre altres. Allí realitzaren la prova del foc, 
que consistí en posar, per espai de mitja hora, els ossos damunt del 
foc que hi havia dintre d'una copa de ferro. Després, una vegada tretes 
les relíquies del foc, les posaren dintre d'una escudella amb aigua 
clara per a netejar-les. El resultat fou que no sofriren cap dany, ans 
el contrari, aparegueren «sanas, et sinceras, ac illessas et integras, et 
absque ulla dicti ignis lessione, sicuti antea erant, antequam illos supra 
dictum ardentessimum ignem ponerent et miterent, assecurando dictas 
reliquias, sive ossa, esse alicuius sancti, scilicet supra dicti S. Martini, 
episcopi Turonensis». Del qual fet el notari aixecà acta, la qual fou 
signada per ell, pel Vicari General, per l'honorable Joan Arbós, de 
Tarragona, i per l'estudiant i familiar del canonge Freixa, Josep Sal-
vany. 
Aquesta acta, juntament amb les relíquies, fou duta per Plana a 
Vilallonga. Les relíquies foren posades en un reliquiari d'argent' i 
patita, de manera que és incapàs per la gent que acut a una funció...» (Visita de 
Francesc Baldrich, canonge, estant la Seu vacant, el 21 d'agost de 1753). En totes 
les visites pastorals, fins l'any 1797, en el qual es comença a construir la nova, es 
posa en relleu el deplorable estat en què es trobava l'església vella. La nova es 
construí al costat d'aquesta puix que en l'òbit de Maria Torrents Torrents, del 14 de 
febrer de 1797, es diu: «Sols disposa que son cos fos enterrat en la tomba de la 
Capella de Nostra Senyora del Roser de la present Iglésia, y per rahó de haver-sa 
]a desfet dita sepultura per a continuar lo fonament de la nova Iglésia, se li dóna 
sepultura ecclesiàstica en lo fosar» (Llibre d'òbifs citat, fol. 315). 
(3) Fra Llorenç Andreu de La Selva, caputxí conventual del Lladó de Valls, 
el trobem documentat, com a acompayant, en diversos òbits de Vilallonga, i sobretot, 
en els relacionats amb la família Plana. 
(4) Aquest Baldrich, que de Barcelona passà a Tarragona per aquests anys, el 
trobem establert a Morell, on féu fortuna i amistat amb la família Plana. Al Morell 
la família Baldrich tenia la cura d'una capella, i sepultura pròpia. En el llibre de la 
Sancta Visita es llegeix: «Es diu que aquesta capella —la del Sant Crist— és pa-
trimoni de la casa Baldrich, y ordenara a la matexa que blanqueixi les parets» (Visita 
de l'arquebisbe Copons, del 19 de maig de 1734). 
(5) En el llibre de visites consten com objectes de la Sacristía: «Los relícaris 
ab les relíquies de Sant Martí, bísba, í S. Abdon y Senén; dit relicari és de plata 
sobredorat...» (Visita de l'arquebisbe Llinàs, el 29 d'abríl de 1696). «Y Juntament 
guardades a la sagristia de l'església. Al construir-se l'església nova 
passaren a aquesta, fins que el 1936 desapareixeren. 
L'acta de la prova del foc també es va perdre. Però degut a la 
diligència del rector Pere Huyà, home molt curós i que féu moltes 
reformes a l'església^, n'hem conservada una còpia. 
El document'' diu així: 
«Noverint universis: quod anno Domini millessimo sexentesimo vigésimo sexto, 
die vero jovis vigésima nona Januarii intitulata. In mei, Notarius publici Tarraconae 
infraescripti testiumque infrascriptionorum ad haec vocatorum specialiter et assump-
torum, praesentia, personaliter constitutus R.P. Laurentius Andreu de La Selva, or-
dinis seraphici P.S. Francisci caputxinorum conventualisque monasterii et conventus 
B. Mariae del Lladó, siti extra muros villae de Valls, diòcesis et campi Tarraconensis, 
pro nunch Tarracone repertus, inter domum propiae habitationis Rdi. Pauli Revescall, 
presbyteri et comensalis S. Sedis Tarraconensis, quae sita est in dicta civitate Tarra-
conae et in vico dicto de Cavallers ejusdem civitatis. — Ibidemque personaliter 
existens et repertus ut habens et tenens expressam facultatem et licentiam per il·lustrem 
et admodum dominum Agustinum Freixa, presbyterum D. D. et canonicum S. Sedis 
Tarraconensis, in spiritualibus et temporalibus, pro llimo, et Rdo. D. Dominino Joanno 
de Hoces, miseratione Divina S. Tarracon. ecclesiae Archiepiscopo, regíoque consi-
liario, offlcialem et vic. Generalem, inferius' auctorizantem, et decretantem sibi (ut 
asseruit) ad infra scriptari verbo datam, attributam atque concessam ad instantiam 
honorabilis Joannis Plana, negociatoris Villalongae, dictae Diòcesis et campi Ta-
rracon., ibi personaliter existentis et instantia. ^ Visitavít, visuravit et examinabit 
ac provavit quasdam reliquias, sive ossa, Divi Martini episcopi Turonensis, quas 
dictus Plana inter quamdam bursam parvam sericam virmelei coloris, suis in manibus 
habebat, quod reliquiae, sive ossae', dictus R.P. Andreu de La Selva posuit et 
immisit inter et supra cupam ferream ardentissimo igne plenam, suavissimum ac 
salutarem odorem ex se eflciendo, et postquam dictae reliquiae supra dictum ignem 
ardentissimum per spatium dimidiae horae starent et permanerent in mei jam dicti 
et infrascripti Notarii, et testium infrascriptorum praesentia, illos supra dictus R. P. 
Laurentius Andreu de la Selva a dicto ardentissimo igne extraxit, et inter quamdam 
scutellam terream aqua clarissima plenam posuit et immisit, quas reliquias, omnes 
ibidem praesentes viderunt; et attestarunt dictas reliquias esse sanas, et sinceras, ac 
cuydar de fer la caragoleta de plata que falta per la flrmesa y seguretat del Relicari 
de S. Marti, patró y titular d'esta església, que se ha dignat honrar-la ab dos petites 
porcions de sos ossos, que lo cel volgué aprobar ab lo prodigi de haber quedat il.lessas 
de las brasas de foch ardent, sobre las quals estigueren més de mitja hora y conse-
cutivament posades dins una escudilla plena de aygua per probar si se reduirien en 
cendres, en presència de diferents eclesiàstichs y seculars que foren cridats per tes-
timonis de est portento, com aixi consta de la autèntica del Vicariat eclesiàstich de 
Tarragona, recòndida en lo mateix relicari» (Visita pastoral de Josep Martí, de l'Alei-
xar, durant el pontificat de l'arquebisbe Jaume Cortada, el 12 de juliol de 1760). 
(6) Va arreglar les escales del cor i les parets de l'Hospital, situat al carrer del 
Vent. Arreglà també la casa dels ermitans de Nostra Senyora del Roser (Visita de 
l'arquebisbe Fra Francesc Armanyà, feta el 9 de novembre de 1787). 
(7) Llibre de la Sancta Visita, folis 1-2. 
(8) La lectura és difícil; hem cregut que deia infetius. 
(9) Escrit damunt d'una esmena. 
illessas et integras, et absque ulla dicti ignis lessione, sicuti antea erant, antequam 
illas supra dictum ardentessimum ignem ponerent et miterent, assecurando dictas 
reliquias, sive ossa, esse alicuius Sancti scilicet supra dicti S. Martini episcopi Turo-
nensis. — De quibus ómnibus et singulis dictus honorabilis Joannes Plana petiit, 
instavit, et requisivit fieri et conflci instrumentum. — Quod est actum Tarracone 
sub anno, die, mense et loco predictis, praesente et in his vocato atque rogato me. 
Agustino Gendre, apostolica et regia auctoritate Notario publico Tarracone instru-
mento, et praesentibus etiam Rdo. P.F. Fructuoso de Tarracona, supradicti ordinis 
seraphici P.S. Francisci caputxinorum, praesentis civitatis Tarracon., socii dicti R.P. 
Laurentii Andreu de La Selva, et Paulo Revescall presbytero comensale Sanctae 
Sedis Tarraconae ac honorabili Antonio Baldrich paratore pannorum lanae cive 
Barcinone pro nunch Tarracone reperto pro testibus ad supra scripta ut predicitur 
vocatis et specialiter assumptis. — Ita approbo ego, Notarius infrascriptus. — 
Illustris et admodun Rdus. Dominus Agustinus Freixa, presbiter, Dr. canonicus 
S. Sedis Tarracon., in spiritualibus et temporalibus pro llimo, in Christo Patre D. D. 
Joanne de Hoces, miseratione Divina S. Tarracon. ecclesiae archiepiscopo, regioque 
consiliario, offlcialis et vicarius generalis, supra dictae veripbicationi et examinationi 
ac attestationi praedictarum reliquiarum S. Martini episcopi Turonensis, tamquam 
de consensu et volúntate suis factis consentiit auctoritatem que suam interposuit, 
pariterque et decretum. ^ Quam flrmam fecit in manu et posse mei, Agustini Gendre, 
apostolica et regia auctoritate Notarii publici Tarraconae, die jovis vigessima nona 
Januarii anno a Nativitate Domini millesimo sexentesimo vigésimo sexto, praesen-
tibus testibus honorabili Joanne Arbós, Tarraconae, et Josepho Salvany, studente 
et familiare dicti Domini Offlcialis. — Signum mei, Agustini Gendre, apostolica et 
regio auctoritate notarius publici civitate Tarraconae ecclesia.» 
Seguidament hi ha un escrit que diu: «Es còpia del original que està dins lo vidre 
en lo qual se guarden les relíquies de San Marti, patró de Vilallonga (y un pedasset 
de la túnica o camisa de San Isidro, que no he trobat fins ara autèntica de ell); totas 
estas reliquias se troban guardades en un relicari de plata deurada que està en 
lo armari de la Sagristia Major de esta Iglésia. Y per ser veritat firmo la present 
en Vilallonga y Novembre 12 del any 1788. - - Dr. Pere Huya, rector de Vilallonga». 
Aquest document corrobora el que va publicar Amadeu-J. Sobe-
ranas en aquest mateix B u t l l e t í i és una de les moltes proves que 
es van fer en l'arquebisbat de Tarragona, atesa la immensa quantitat 
de relíquies que corrien durant els segles xvi i XVII. Suposo que la 
transcripció que hem donat podrà tenir alguna utilitat, en el futur, 
quan s'estudiï amb serietat aquest tema de les «proves de foc». 
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